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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh variabel makroekonomi terhadap
pembiayaan bermasalah (NPF) bank syariah Indonesia dengan menggunakan pendekatan vector
error correction model (VECM). Variabel makroekonomi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah jumlah uang beredar (M2), nilai tukar riil efektif (REER), indeks harga konsumen (IHK),
indeks produksi industry (IPI), dan jumlah transaksi di pasar uang antarbank syariah (PUAS).
Berdasarkan hasil dari fungsi respon impuls (IRF) ditemukan bahwa shock dari variabel M2,
PUAS, CPI berpengaruh positif terhadap NPF, sedangkan REER dan IPI berpengaruh negatif.
Namun respon NPF terhadap shock tersebut hanya terjadi dalam jangka pendek atau hanya
bersifat sementara. Hanya shock PUAS yang cenderung direspon positif oleh NPF dalam jangka
panjang. Sedangkan hasil dari forecast error variance decomposition (FEVD) menunjukkan
variabel makroekonomi mempengaruhi NPF dalam persentase yang relatif sangat kecil.
Sehingga dapat disimpulkan bank syariah tetap kuat (robust) terhadap gejolak makroekonomi.
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